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Von hieratischen Literaturwerken in der Spätzeit 
N I C H T n u r d ie (h ie ra t i sche) Li te ra tu r des Mit t l e r en Reiches, a u c h d ie (h ie ra t i sche) L i t e r a t u r de r S p ä t z e i t ist e i n Bereich, in d e m Georges Posener g r u n d l e g e n d e P u b l i k a t i o n e n vorgelegt hat , e r i n n e r t sei a n se ine B e a r b e i t u n g de r b e i d e n Papyri 
C h a s s i n a t 1957 u n d 1960, a n d i e v o n i h m u n d S a i n t e Fare G a r n o t s t a m m e n d e 
B e k a n n t m a c h u n g u n d ers te B e s c h r e i b u n g de r B r o o k l y n e r W e i s h e i t s l e h r e 1963, a n d i e 
V e r ö f f e n t l i c h u n g m e h r e r e r s a i t e n z e i t l i c h e r S c h r e i b t a f e l n m i t Auszügen aus L e h r e n 1966 
u n d 1973, u n d last n o t least an die editio princeps des Papyrus Vand ie r 1985 ' . 
B e s o n d e r s d u r c h d i e K e n n t n i s d ie se s P a p y r u s sowie d i e 1992 e d i e r t e B r o o k l y n e r 
Weishe i t s l eh re h a t sich d ie Q u e l l e n l a g e der s p ä t h i e r a t i s c h e n Li te ra tu r so geände r t , d a ß e in 
k o n z e n t r i e r t e r Blick auf die "Li tera ten" der Spätze i t gewagt sei. 
W.J. Tait ha t 1992 d e n f r ü h e r e n Forschungss tand zur spätze i t l ichen Literatur fo lgende rmaßen 
z u s a m m e n g e f a ß t : "Apart f rom cer ta in rel igious books, there was n o evidence for the c o n t i n u a n c e 
of l i t e ra tu re in hie ra t ic af ter a b o u t 1000 B.C. In t he case of mos t types of text, the re seemed to 
be a comple te break be tween New Kingdom l i t e ra tu re a n d Demot i c l i t e ra tu re" 2 . Als Beispiel sei 
Miriam Lich the ims dr i t t e r Band ihrer Ancient Egyptian Literature von 1980 a n g e f ü h r t : f ü r die 
"Late Period" e n t h ä l t er an h ie ra t i s chen Papyri al le in die Gesänge der Isis u n d Neph thys , der 
zweite Teil ist demot i scher Erzähl- u n d Weishei ts l i tera tur gewidmet . Inzwischen geht die M e i n u n g 
ehe r d a h i n , " that at a par t i cu la r p o i n t in t ime it became usua l to wri te o u t new texts in 
Demot i c r a the r t h a n in hie ra t ic" 3 , also e in re in graph i sche r Usus, der d e n Bruch u n d d a m i t 
die wissenschaf t sgesch ich t l i che T r e n n u n g in "klassische Litera tur" u n d "demot i sche Li tera tur" 
produz ie r te . Als unge fäh re r Z e i t p u n k t wird das späte 4. Jh. v. Chr . d i s k u t i e r t 4 . Der n e u e Band 
zur Ancient Egyptian Literature, d e n A n t o n i o Lopr ieno im vergangenen Jahr herausgegeben hat , 
D i e g e n a u e n A n g a b e n d i e s e r P u b l i k a t i o n e n s i n d d e n 
n a c h f o l g e n d e n A n m e r k u n g e n z u e n t n e h m e n . 
W.J. TAIT, i n : J. H. JOHNSON (Hg . ) , Life in a Multtcultural 
Society: Egypt from Cambyses to Constantine and Beyond, 
S A O C 5 1 , C h i c a g o , 1 9 9 2 , 3 0 4 . 
3 W.J. TAIT, i n : A . LOPRIENO ( H g . ) , A n c i e n t E g y p t i a n 
L i t e r a t u r e : History and Forms ( A b k . A E L ) , ProbÄg 10, 
L e i d e n , 1 9 9 6 , 1 7 9 . 
4 E b d . , 177. 
Originalveröffentlichung in: Jan Assmann, Elke Blumenthal (Hg.), Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemäischen Ägypten. 
Vorträge der Tagung zum Gedenken an Georges Posener 5.-10. September 1996 in Leipzig (Bibliothèque d'étude ; Institut Français 
d'Archéologie Orientale du Caire 127), Kairo 1999, S. 255-265
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zeigt in se inem zwei ten Teil, d e m his to r i schen R a h m e n , i m m e r n o c h kein eigenes Kapitel f ü r 
diese (relativ kle ine) Q u e l l e n g r u p p e , in a n d e r e n A b t e i l u n g e n s ind j edoch hiera t i sch über l iefer te 
Erzäh lungen , Weishe i t en , Archive der Spätzei t u n t e r ve r sch i edenen Aspek ten b e h a n d e l t 5 . 
Das H a u p t p r o b l e m dieser s p ä t h i e r a t i s c h e n Q u e l l e n ist e inerse i t s , d a ß sie ü b e r w i e g e n d 
o h n e Para l l e l e u n d i n s g e s a m t o d e r a n e n t s c h e i d e n d e n S t e l l e n f r a g m e n t a r i s c h s i n d 6 , 
andere r se i t s , d a ß ih re D a t i e r u n g t e x t i n t e r n meis t n i c h t offer ie r t wird u n d d a h e r a l l e in auf 
p a l ä o g r a p h i s c h e Vergleiche angewiesen ist. 
Einer s o l c h e n Art der D a t i e r u n g u n t e r l i e g t die spä te Weishe i t s l eh re des P. Brooklyn 
47.218.135, die, wie bere i t s e r w ä h n t , e r s tma l s von Posener b e k a n n t g e m a c h t u n d fast dre iß ig 
Jahre spä te r von Richard Jasnow p u b l i z i e r t w u r d e 7 . 
Die E r w ä h n u n g des Königs Apries l iefert zwar e i n e n t e x t i n t e r n e n terminus a quo, die 
Abfas sung bzw. N i e d e r s c h r i f t des Textes k a n n n a c h u n t e n h i n aber n u r p a l ä o g r a p h i s c h 
v o r g e n o m m e n werden . Jasnow h a t sie ins 4. Jh. v. Chr . gesetzt u n d b e g r ü n d e t diese D a t i e r u n g 
a n h a n d von vier Listen von Zeichenvergle ichen 8 . Die erste soll die H i e r a t o g r a m m e 9 präsent ieren , 
die am e he s t e n bei Möllers Q u e l l e n Leinwand und Bremner-Rhind w i e d e r z u f i n d e n s ind . Nach 
e igenen U n t e r s u c h u n g e n a n h a n d n e u e n sa i t enze i t l i chen Mater ia l s 1 0 , das bei Möller ja n u r aus 
e ine r S a l b e n b ü c h s e u n d e i n e m Graffi to bes tand , stel l te sich heraus , d a ß n u r n o c h e ins dieser 
zwölf Zeichen d e m a u s s c h l i e ß l i c h e n Vergleich Leinwand s t a n d h ä l t (398), alle übr igen s ind 
berei ts in d e n sa i t i schen Q u e l l e n , o f t m a l s genaue r als in d e n spä t e ren Papyri, belegt . 
Jasnows zweite Liste, Signs Unlike All Examples in Möller, HP e n t h ä l t 13 Zeichen . Hier 
b l e i b e n je tzt n u r zwei o h n e exakte Parallele, d a b e i aber m i t ä h n l i c h e n sa i t i s chen F o r m e n 
(505, 590). Die ü b r i g e n elf Zeichen s ind m i t H i e r a t o g r a m m e n der Sa i t enze i t i den t i s ch , d ie 
als n e u b e z e i c h n e t w e r d e n k ö n n e n , n e u n davon s ind typ i sch sa i t i sch u n d a u s s c h l i e ß l i c h 
bzw. zu le tz t in dieser Epoche belegt , zwei begegnen a u c h n o c h in der Pto lemäerze i t . 
Die d r i t t e Liste s te l l t 13 Additional Noteworthy Signs z u s a m m e n . Diese finden sich alle 
(bis auf e ine i sol ier te A b k ü r z u n g ) in d e n sa i t i schen Papyri der zwei ten Hälf te dieser Dynas t i e 
wieder , d ie zwischen 6 0 0 u n d 5 5 0 v. Chr . e n t s t a n d e n s ind . 
St. QUIRKE, in : AEL, 274-5 ("Literary narrative in hieratic 
after the N e w Kingdom"); 3 8 6 ("Composi t ions , Late 
Period"); 389-90 ("Late Period to Roman Period l i teraty 
manuscripts"); 391-2 ("Groupings of m a n u s c t i p t s : Late 
Period"); A. LOPRIENO, ebd. , 285-6. ("The King as Object 
of Literary Reception"); H.-W. FlSCHER-ElFERT, ebd., 506-9 
("Überl ieferung vs. Verfügbarkeit"). 
H.-W. FlSCHER-ELFERT, e b d . , 5 0 6 s p r i c h t j e t z t v o n 
"fragmentierten Unikaten". 
G . POSENER, J. SAINTE FARE GARNOT, i n : Les sagesses du 
Proche-Orient Ancien, Colloque de Strasbourg 17-19 mai 1962, 
Paris 1963. 153-7; R. JASNOW, A Late Period Hieratic Wisdom 
Text (P. Brooklyn 47.218.B5), SAOC 52, Chicago, 1992 
(Abk. Jasnow, Wisdom Text). Siehe dazu die Rezensionen 
v o n J.F. QUACK, i n : W d O 2 4 , 1 9 9 3 , 5 - 1 9 ( m i t d e u t s c h e r 
Übersetzung); G. BURKARD, in: Endtoria 21, 1994, 156-9; 1. 
SHIRUN-GRUMACH, B i O r 5 3 , 1 9 9 6 , 4 0 9 - 4 1 2 u n d J. WINAND, 
CdE 73, 1998, 42-53 (mit französischer Übersetzung). 
8 JASNOW, Wisdom Text. 7-12. 
9 D i e s e n B e g r i f f v e r w e n d e i c h für " h i e r a t i s c h e s 
Schriftzeichen". 
10 Es handelt sich um die saitischen Totenbücher des Pefiuiu 
(P. Berlin 3161, P. Tübingen 2000. P. Kopenhagen Aae 5, nur 
teilweise publiziert), des Nespasefy (P. Kairo JE 95714 + 95649, 
P. Albany 1900.3.1, P. Marseille 9 1 / 2 / 1 + 291, ed. Verhoeven, 
im Druck), der Iahtesnacht (P. Colon. Aeg. 10207, ed. 
Verhoeven) sowie des Anchpefheri (P. OlM 5739; ed. Allen) 
u n d Menen-wah-ib-Re (P. Louvre 3091, unpubl iz ier t ) . 
Dazu d e m n ä c h s t U. VERHOEVEN, Untersuchungen zur 
späthieratischen Buchschrift (in Druckvorbereitung). 
VON HIERATISCHEN LITERATURWERKEN IN DER SPäTZEIT 
D i e v i e r t e Lis te s c h l i e ß l i c h z e i g t d i e a u f f ä l l i g e n Pointed Signs. V o n d e n f ü n f B e i s p i e l e n 
s i n d w i e d e r d r e i i n d e r S a i t e n z e i t g e n a u so ü b l i c h ( 3 5 b , 122, 3 2 6 ) . 
N a c h d i e s e r R e v i d i e r u n g a n h a n d v o n M a t e r i a l , d a s J a s n o w n o c h n i c h t a l s V e r g l e i c h 
h e r a n z i e h e n k o n n t e , d ü r f t e d i e A b s c h r i f t d e s B r o o k l y n e r P a p y r u s a u f j e d e n Fal l b e r e i t s i n 
d e r S a i t e n z e i t a n g e f e r t i g t w o r d e n s e i n , w o b e i d i e Q u e l l e n n a c h 6 0 0 v. C h r . m e h r 
V e r g l e i c h s m a t e r i a l l i e f e r n a l s d i e u n t e r P s a m m e t i c h 1. z u d a t i e r e n d e n . D i e j ü n g e r e n T e x t e 
w i e L e i n w a n d u n d B r e m n e r - R h i n d s i n d d a g e g e n n i c h t m e h r a l s n ä c h s t e r V e r g l e i c h h a l t b a r , 
s o d a ß i c h a l s D a t i e r u n g d e n Z e i t r a u m 6 0 0 - 5 5 0 ( s p ä t e s t e n s 5 0 0 ) v. C h r . v o r s c h l a g e n m ö c h t e . 
Da i m E i n l e i t u n g s t e x t ja d e r K ö n i g s n a m e SJ R r {Wjh-jb-R'] zu f i n d e n is t , r e d u z i e r t s i c h d i e s e 
Z e i t s p a n n e a u f 589[ -570] - 5 5 0 ( m a x . 5 0 0 ) v. C h r . 11 
Z u d e n T h e m e n d e s W e i s h e i t s t e x t e s m ö c h t e i c h k e i n e S t e l l u n g n e h m e n , s e i n e 
Z w i s c h e n s t e l l u n g z w i s c h e n d e n h i e r a t i s c h e n L e h r e n d e s N e u e n R e i c h e s u n d d e n d e m o t i s c h e n 
w u r d e h i n r e i c h e n d b e s p r o c h e n : s t i l i s t i s c h s t e h t e r d e n ä l t e r e n n ä h e r , i n h a l t l i c h d e n j ü n g e r e n . 
Z u m P r o b l e m d e r b e r e i t s t e i l w e i s e m o n o s t i c h i s c h e n A u s d r u c k s w e i s e i n d i e s e m T e x t h a t t e 
J a s n o w g e s c h r i e b e n : "So l o n g as t h e d a t e of t h e B r o o k l y n p a p y r u s r e m a i n s u n c e r t a i n , o n e 
c o u l d s t i l l m a i n t a i n t h a t f o r e i g n i n f l u e n c e s a re r e s p o n s i b l e fo r t h e c h o i c e of m o n o s t i c h i c 
c o m p o s i t i o n . N e v e r t h e l e s s , the earlier the text, the less likely, i n t h i s w r i t e r ' s v iew, is the 
probability of such foreign inßuence"12. 
D i e n e u g e w o n n e n e , p a l ä o g r a p h i s c h e D a t i e r u n g z e i g t n u n , d a ß d i e " E r f i n d u n g " d e r 
m o n o s t i c h i s c h e n K o m p o s i t i o n - z u n ä c h s t i n h a l t l i c h , s p ä t e r a u c h i m L a y o u t d e r T e x t e -
d o c h i n Ä g y p t e n s e l b s t s t a t t f a n d u n d z w a r m i n d e s t e n s i n d e r S a i t e n z e i t . D i e E x i s t e n z d i e s e r 
G e s t a l t u n g s a r t i n k l a s s i s c h e n T e x t e n u n d a u c h i n L e h r e n d e s N e u e n R e i c h e s h a t t e M i r i a m 
L i c h t h e i m z w a r e i n m a l z u g e g e b e n 13, f ü r d e r e n A u f t r e t e n i n d e m o t i s c h e n T e x t e n a l l e r d i n g s 
n i c h t - ä g y p t i s c h e n E i n f l u ß a n g e n o m m e n . 14 
D i e a n d e r t h a l b K o l u m n e n v o r d e m B e g i n n d e s W e i s h e i t s t e x t e s s i n d l e i d e r s t a r k z e r s t ö r t , 
d i e e r h a l t e n e n R e s t e r e i z e n n a t ü r l i c h b e s o n d e r s z u S p e k u l a t i o n e n ü b e r d e n Z u s a m m e n h a n g . 
Bei d e r p a l ä o g r a p h i s c h g e p r ä g t e n e i g e n e n L e k t ü r e d e s h i e r a t i s c h e n T e x t e s e r g a b e n s i c h e i n i g e 
k l e i n e r e K o r r e k t u r e n d e r p u b l i z i e r t e n U m s c h r i f t , d i e v i e l l e i c h t n e u e A n h a l t s p u n k t e f ü r d e n 
H i n t e r g r u n d d e s T e x t e s l i e f e r n : 
In Kol. 1,5 ist s t a t t ^^f^^ b e s s e r U ' ^ I L Y ^ ) Z U L E S E N ' 5 - A L S O M Ss rsy tJ sth d . h . m a n 
b e f i n d e t s i c h i n d e r s ü d l i c h e n H ä l f t e v o n N u b i e n . Da A p r i e s ' N a m e e r s t i n Kol . 1,14 a u f t r i t t , 
k ö n n t e s i c h d i e E r z ä h l u n g a n d i e s e r S t e l l e n o c h a u f P s a m m e t i c h IL, d e n V o r g ä n g e r A p r i e s ' , 
Siehe jetzt auch A. LOPRIENO, in: AEL, 285, Anm. 44. 
der eine Datierung in die 26. Dyn. aus paläographischen 
Gründen in Erwägung zieht. 
JASNOW, Wisdom Text, 4i . Hervorhebung von der Verf. 
Jasnow zit iert ihre B e m e r k u n g e n hierzu auf S. 41, 
Anm. 64. Siehe auch das Beispiel bei M. LICHTHEIM, 
Laie Egyptian Wisdom Uterature in the International 
Context. OBO 52, 1983, 7f. (Petrie Ostrakon 11). 
14 Vgl. zu diesem Thema jetzt auch W.J. TAIT, in: AEL, 
185f. 
15 JASNOW, Wisdom Text, 44, Anm. 2 zitiert eine mündl i che 
M i t t e i l u n g von Wolfgang Helck, der i h m d i e s e l b e 
L e s u n g tj-stj v o r s c h l u g , d i e Jasnow aber n i c h t 
ü b e r n o m m e n hat. Vgl. jetzt aber auch J. WINAND, 
CdE 73, 1998. 45. 
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b e z i e h e n , d e r s i c h b e k a n n t e r m a ß e n i m d r i t t e n J a h r s e i n e r R e g i e r u n g a u f E l e p h a n t i n e a u f h i e l t , 
n ä m l i c h i m J a h r e 5 9 3 v. C h r . , v i e r J a h r e v o r A p r i e s ' T h r o n b e s t e i g u n g 16. S e i n e A r m e e , g e f ü h r t 
v o n A m a s i s (](h-ms) u n d P o t a s i m t o (Pj-dj-smj-Wwj), s t i e ß v o n h i e r a u s w e i t e r n a c h S ü d e n b i s 
N a p a t a v o r , u m d i e K u s c h i t e n z u u n t e r w e r f e n . D e r a r c h ä o l o g i s c h e N a c h w e i s f ü r d i e 
B r a n d s c h a t z u n g d e s T e m p e l g e b i e t s a m G e b e l B a r k a i i s t i n z w i s c h e n v o n T i m o t h y K e n d a l i 
v o r g e l e g t w o r d e n ' 7 . 
I n Kol . 1,6 k ö n n t e m a n | = « = = f l | ] ^ ^ [rmt n '] mhtj e r g ä n z e n , e i n e P e r s o n e n b e z e i c h n u n g f ü r 
f r e m d e o d e r e i n h e i m i s c h e K r i e g s g e f a n g e n e b z w . S k l a v e n i n d e r 2 5 . D y n . 18. Es i s t b e l e g t , d a ß 
z u d e r T r u p p e , d i e P s a m m e t i c h 11. n a c h S ü d e n s c h i c k t e , k a r i s c h e S ö l d n e r g e h ö r t e n , d a s i e 
s i c h a m T e m p e l v o n A b u S i m b e l v e r e w i g t h a b e n . A l s H i l f s k r ä f t e o d e r T r ä g e r k ö n n t e d a n e b e n 
e i n e G r u p p e v o n rmt n ' mhtj m i t g e z o g e n s e i n . D i e Z e i l e t r a n s k r i b i e r t J a s n o w w e i t e r m i t 
hntj r JT^. E i n e Ü b e r p r ü f u n g d e r Z e i c h e n r e s t e a u f d e m P h o t o u n d e i n V e r g l e i c h m i t d e m 
Z e i c h e n ^ a m E n d e v o n Kol . 1,14 z e i g e n , d a ß h i e r e i g e n t l i c h ' jtj z u l e s e n i s t , a l s o : 
"... u n d de r N o r d b e w o h n e r (Sklave?) f u h r n a c h S ü d e n , u m ... zu e r g r e i f e n / e r o b e r n " . 
D i e B e d e u t u n g d e r m i l i t ä r i s c h e n E x p e d i t i o n n a c h K u s c h u n t e r P s a m m e t i c h II. h a b e n S a u n e r o n 
u n d Y o y o t t e e r s c h l o s s e n , s i e n e n n e n s i e " u n a c t e d e g u e r r e a v e c la m o n a r c h i e d e N a p a t a " 1 9 . 
D a s E r g e b n i s d i e s e s F e l d z u g e s i s t v i e l l e i c h t i n d e r f o l g e n d e n Z e i l e a n g e g e b e n : 
Kol . 1,7: tjs.w*f m n r [...] "Seine G r e n z e n s i n d fest i n R i c h t u n g auf [...]". 
S i e b e n Z e i l e n s p ä t e r i s t d a n n e r s t d i e R e d e v o n A p r i e s , w o b e i d i e s e r S a t z u n t e r s c h i e d l i c h 
e r g ä n z t u n d a u f d r e i v e r s c h i e d e n e L e b e n s a b s c h n i t t e b e z o g e n w e r d e n k a n n : 
"Der S o h n des Re (Apries] k a m h e r a u s (aus s e i n e m (sie) L e i b ] 2 0 
t r a t h e r a u s (aus d e m Palas t ] 2 1 
ging h i n a u s [zum H i m m e l ] 2 2 , 
... er gab i h m d e n T h r o n [...]" 
S i e h e z .B . B . G . TRIGGER, A n c i e n t Egypt . A Social History. 
C a m b r i d g e , 1 9 8 3 , 3 4 6 . N a c h W . BARTA, Z Ä S 119. 1 9 9 2 , 
8 9 h a t d i e R e g i e r u n g s z e i t P s a m m e t i c h s II. a m 19. J a n u a r 
5 9 5 b e g o n n e n , s o d a ß d a s d r i t t e J a h r , i n d e m d i e 
E x p e d i t i o n n a c h K u s c h s t a t t f a n d , d e m J a h r 5 9 3 v. C h r . 
e n t s p r i c h t . S . S A U N E R O N , J. Y O Y O T T E , B / F A O 5 0 , 1 9 5 2 , 
1 6 0 h a t t e n 5 9 1 v. C h r . a n g e n o m m e n . 
T. KENDALL, i n : W . V . DAVIES ( H g . ) , E g y p t and Africa. 
Nubia / r o m Prehistory to Islam. L o n d o n . 1 9 9 1 , 3 0 8 . E i n 
p t o l e m ä e r z e i t l i c h e s Z e u g n i s b e s p r i c h t P. V E R N U S . 
G ö t l M i s c 2 9 . 1 9 7 8 , 1 4 5 - 8 . 
B. MENU, RdE 3 6 , 1 9 8 5 , 7 5 ( c ) m i t w e i t e r e r L i t e r a t u r . 
D i e s e n H i n w e i s v e r d a n k e i c h H.J. T h i s s e n . 
S . S A U N E R O N , J. Y O Y O T T E , B 1 F A O 5 0 , 1 9 5 2 , 1 9 2 . 
J . F . Q U A C K , WdO 2 4 , 1 9 9 3 , 1 0 . V g l . d a z u W b 1, 5 2 2 , G , 
b e s . 10-11 . 
R. JASNOW, Wisdom Text. 4 5 ( 1 / 1 4 . n . O . ) . Vgl . d e n T e x t d e s 
N a o s v o n E l - A r i s h ( T e x t C . 8 ) : " D i e M a j e s t ä t d e s G e b 
a b e r t r a t h e r a u s ( a u s d e r R e s i d e n z ) a l s E r s c h e i n e n d e r 
/ G e k r ö n t e r a u f d e m T h r o n s e i n e s V a t e r s S c h u " 
( H . S T E R N B E R G - E L H O T A B I , i n : E . B L U M E N T H A L e t a l . ( H g g . ) . 
M y t h e n u n d Epen III, T U A T H l / 5 , G ü t e r s l o h , 1 9 9 5 , 1014 m i t 
w e i t e r e r L i t e r a t u r ) ; o d e r d i e W a h l s t e l e d e s A s p e l t a (Z. 2 8 ) : 
"(Se ine M a j e s t ä t ] trat | aus ) d e m T e m p e l h i n a u s m i t t e n u n t e r 
s e i n e A r m e e , g a n z s o w i e [ R e ] z u e r s c h e i n e n p f l e g t " 
(F. KAMMERZELL, i n : M. DIETRICH e t al. (Hgg. ) . Rel ig iöse Texte, 
T U A T U / 1 . G ü t e r s l o h , 1 9 8 6 , 1 2 2 ; U . VERHOEVEN. i n : 
W. CLARYSSE e t al. (Hgg. ) . E g y p t i a n Religion. The last thousand 
yeais ( G s J. Q u a e g e b e u r ) , O L A 8 5 , L e u v e n , 1 9 9 8 , 1497. 
2 2 D e r A u s d r u c k i s t u . a . f ü r d e n T o d P s a m m e t i c h s I. 
b e l e g t , s i e h e P. DER MANUELIAN, L f v i n g In t h e F a s t . 
Studies in Archaism of the Egyptian Tuientysixth Dynasty. 
Studies in Egyptology. L o n d o n , N e w Y o r k , 1 9 9 4 , 6 f . 
( A n c h n e s n e f e r i b r e ) . W e i t e r e B e l e g e : W b I, 5 2 0 , 1 5 - 1 6 . 
V O N H I E R A T I S C H E N L I T E R A T U R W E R K E N IN DER SPäTZEIT 
W e n n sich d ie v o r a n g e g a n g e n e E r z ä h l u n g auf P s a m m e t i c h II. bez i eh t , k ä m e d ie zwei te 
Mögl ichke i t am e h e s t e n in Frage, die d e n R e g i e r u n g s a n t r i t t des Apries beze ichne te , der im 
Jahre 589 v. Chr . s t a t t f a n d 23. 
Der Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d i e s e m h i s t o r i s c h e n Teil u n d d e r i n Kol. 2,8 s ich 
a n s c h l i e ß e n d e n u n d n u r d u r c h e in R u b r u m a b g e h o b e n e n W e i s h e i t s s e n t e n z e n b l e i b t n a c h 
wie vor unk la r . Die vorangegangene B e s c h r e i b u n g e ines schwer zugäng l i chen Bauwerks h a t 
J a s n o w v e r s u c h s w e i s e auf d e n O r a k e l t e m p e l i n Siwa b e z o g e n 2 4 , d i e E v i d e n z d i e s e r 
Iden t i f iz ie rung m u ß a u f g r u n d des f r a g m e n t a r i s c h e n Zus tandes des Textes vorerst offen b le iben . 
Ist dieser Text n u n g e n a u e r da t i e r t , zeigt e ine c h r o n o l o g i s c h geordne t e Liste de r z.Zt. 
b e k a n n t e n s p ä t z e i t l i c h e n W e i s h e i t s t e x t - Q u e l l e n 2 5 , d a ß sie rech t eng b e i e i n a n d e r l iegen u n d 
ü b e r w i e g e n d (v ie l le ich t vol l s t änd ig ) der S a i t e n d y n a s t i e z u z u o r d n e n s ind . 
Weisheitstexte 
Wl. P. BM EA 69574 (Lehre des Ani) 26 (22.-)26. Dyn. 
W2. T. Asasif Reg. 222 (Lehre des Cheti)2 7 25. Dyn. 
W3. T. Brooklyn 37.1394E (Lehre des Hordjedef)2 8 25./2Ö. Dyn. 
W4. T. Louvre E. 17173 (Lehre des Amenemope) 2 9 25./2Ö. Dyn. 
W5. T. Moskau 11 6 324 (Lehre des Amenemope) 3 0 25./26. Dyn. 
W6. T. Turin Cat. 6237 (Lehre des Amenemope)3 1 25-/26. Dyn. 
W7. T. Turin Suppl. 4661 (Lehre des Amenemope) 3 2 2 5 / 2 6 . Dyn. 
W8. P. BM EA 10474 (Lehre des Amenemope) 3 3 Anf. 26. Dyn. 
W9. P. Brooklyn 47.218.135 (Lehre des Apries ?)3 4 Ende 26. Dyn. 
W10. P. Berlin 23045 (Lehre des Amenemhet) 3 5 26. (-30.) Dyn. 
Weishe i t s t ex te des Mit t l e r en u n d N e u e n Reichs s ind d e m n a c h in de r Spätze i t in re la t iv 
b r e i t e m A u s m a ß g e k a n n t , t r ad i e r t u n d ge lehr t w o r d e n , so d a ß sich w i e d e r e i n m a l die 25. 
2 3 W . BARTA, Z Ä S 119 , 1 9 9 2 . 8 9 . 
24 JASNOW. Wisdom Text, 49f . 
2 5 Vgl. d a z u j e t z t t e i lwe i se d i e A u f s t e l l u n g v o n QuiRKE, 
i n : AEL. 389-90. 
2 6 V g l . J.F. QUACK, Die L e h r e n des Ani. O B O 141 , 1 9 9 4 , 11 
("P. S a q q a r a " ) ; d i e s e r P a p y r u s w i r d p u b l i z i e r t w e r d e n 
v o n C h r . J. EYRE, i n : H . S . SCHNEIDER. T h e M e m b h i t e 
Tomb of Horemheb II, EM. L o n d o n ( in V o r b e r e i t u n g ) , 
vgl. C T . MARTIN, The Memphite Tomb of Horemheb I, 
EM 55, L o n d o n . 1989, X. 
27 G. POSENER, RdE 25. 1973. 251. A n m . 1; s i e h e a u c h 
JASNOW, Wisdom Text. 3 9 . A n m . 5 3 , d e r t e i l w e i s e 
t r a n s k r i b i e r t , a b e r n i c h t i d e n t i f i z i e r t h a t . 
2 8 G. POSENER, RdE 18, 1966, 62-65 . 
2 9 Ebd. , 46-50. 
3 0 Ebd. . 50-54. 
31 Ebd. , 54-62. 
, 2 G . POSENER, R d E 2 5 , 1 9 7 3 , 2 5 1 - 2 . 
53 N a c h m e i n e n p a l ä o g r a p h i s c h e n V e r g l e i c h e n m i t 
s a i t e n z e i t l i c h e m Mate r i a l l ä ß t s ich de r Z e i t p u n k t d ie se r 
A b s c h r i f t in d ie 26. Dyn . d a t i e r e n , u n d zwar a m e h e s t e n 
u n t e r P s a m m e t i c h 1. 
34 S i e h e d a z u a u s f ü h r l i c h o b e n . 
3 5 L i t . b e i G . BURKARD , H . - W . FISCHER-ELFERT, Ägyptische 
Handschriften IV, VOHD X1X.4, S t u t t g a r t , 1994, 119, 
Nr. 177: D a t i e r u n g 26.-30. D y n . (?) , m.E. e h e r 26. D y n . 
U R S U L A V E R H O E V E N 
u n d 26. Dyn. als besonder s vergangenhe i t so r i en t i e r t u n d a r c h i v k u n d i g erweisen. Hinzu k o m m t 
in d e r s e l b e n Z e i t s p a n n e aber das B e m ü h e n u m e igens tänd ige , n e u e K o m p o s i t i o n e n , e in 
Trend, der m i t d e n d e m o t i s c h g e s c h r i e b e n e n Lehren w e i t e r g e f ü h r t wird . 
Als zwei te G a t t u n g von "Li tera tur" w a r e n E r z ä h l u n g e n ü b e r o d e r m i t Königsf iguren sehr 
be l i eb t . Als Q u e l l e n dieses Genres s ind fo lgende Papyri zu n e n n e n : 
Narrative Texte 
N l . P. Louvre E25351 "P. Chass inat 1" 
N2. P. Louvre E 25352 + E 3 2 5 4 8 a, b, c 
"P. Chass inat II" 
N3. P. Lille 139 "P. Vandier" 
N4. P. Berlin 23057 
N5. P. Berlin 2 3 0 5 8 + 23212 a b 
N6. P. Berlin 2 3 0 4 0 a-c 
N7. P. Berlin 2 3 0 9 5 a-e 
N8. P. Berlin 23071 
(Kg. Neferkare u n d S i s e n e ) 3 6 
(Kg. u n d Jh S n o f r u ) 3 7 
(Kg. Sisobek und Merire) 3 8 
(Literarischer Z u s a m m e n h a n g ) 3 9 
(sehr fragm. Kön igserzäh lung) 4 0 
(Tempel­Zerstörung auf Elephant ine) 41 
(sehr fragm. Königserzählung) 4 2 
(Königserzählung) 4 3 
25. Dyn. 
25. D y n . ? 
26. Dyn. 
30. Dyn (?) 
u m 30. Dyn. 
4. Jh. v. Chr. 
SpZt­Frühptol. (?) 
spätes 2. Jh. n. Chr. 
Den F u n d P. C h a s s i n a t I u n d II h a t t e Posener 1960 f o l g e n d e r m a ß e n k o m m e n t i e r t : "il 
n o u s i n t r o d u i t d a n s le d o m a i n e mal c o n n u de la fiction de l ' e p o q u e d e c a d e n t e " 4 4 . Vom 
P. Chassinat I 4 5 s ind n u r zwei K o l u m n e n e r h a l t e n , von d e n e n d ie erste das A u f t r e t e n e ines 
s o g e n a n n t e n "Klägers von M e m p h i s " b e i n h a l t e t , der vor G e r i c h t w i e d e r h o l t n i c h t zu Wort 
k o m m t , da m a n i h n d u r c h hshs, sm'sm', tjJtjj, gjwjgjwj ü b e r t ö n t , bis er h i n a u s g e h t . 
Die zweite K o l u m n e besch re ib t die d e t e k t i v i s c h e n Fäh igke i t en des Tjeti , S o h n des H e n t , de r 
d e n n ä c h t l i c h e n A k t i v i t ä t e n des Königs Neferkare ( m a n n i m m t an Pepi IL, der G e b u r t s n a m e 
ist a l l e rd ings n i r g e n d s e r h a l t e n ) n a c h s p ü r t , der r ege lmäß ig vier N a c h t s t u n d e n b e i m G e n e r a l 
Sisene ("Sohn des Flaggenmastes") v e r b r i n g t u n d bei i h m t u t , was er w ü n s c h t 4 6 . 
3 6 Siehe u n t e n . 
37 Siehe u n t e n . 
3 8 Siehe u n t e n . 
3 9 BURKARD. FISCHER­ELFERT, Äg. Handschriften IV, 1 2 0 . 
Nr. 178: Wechsel von Erzählung u n d Rede, häufig "die 
Menschen". 
4 0 Ebd., 120f., Nr. 179; u.a.: "er war m i t d e m König auf 
d e m Streitwagen". 
4 1 E b d . , 1 3 5 , N r . 2 0 0 . G . BURKARD, Z Ä S 121, 1 9 9 4 , 9 3 ­ 1 0 5 
u n d ZÄS 122, 1995. 31­37. 
4 2 BURKARD, FISCHER­ELFERT, Ä g Handschriften IV, I 2 2 f . . Nr. 1 8 3 : 
mit einer demot i schen Präposition wie im P. Vandier: 
Erzählung von Amun. Pharao und den Menschen. 
4 3 Siehe u n t e n . 
4 4 G . POSENER, RdE 12, 1 9 6 0 . 8 2 . 
4 5 G. POSENER, RdE 11, 1957. 119­137; Ü b e r s e t z u n g bei 
E. BRUNNER­TRAUT. Altägyptische Märchen. 9. Auflage, 
M ü n c h e n . 1990, Nr. 2 4 ; R.B. PARKINSON, Voices from 
Ander» Eg>/>t, London , 1991, 54­56 ; F. KAMMERZELL, i n : 
E. BLUMENTHAL et al. (Hgg.), M>(hen und Epen III, TVAT 
III/5, Güters loh , 1995. 965­969 . 
4 6 Zu d e n h o m o s e x u e l l e n A k t i v i t ä t e n u n d ihrer gesell­
s c h a f t l i c h e n B e w e r t u n g s i e h e jetzt a u s f ü h r l i c h R.B. 
PARKINSON, J E A 8 1 , 1 9 9 5 , 7 1 ­ 7 4 . 
V O N H I E R A T I S C H E N L I T E R A T U R W E R K E N IN DER SPäTZEIT 
Zwei äl tere Tafeln s ind m i t d e m Beginn der Gesch i ch t e beschr i f t e t . Auf de r Chicago-Tafel 
(OlM 13539) wird b e s c h r i e b e n , wie Sisene u m h e r w a n d e r t , u m sich zu ze r s t r euen , u n d n a c h 
e iner Lücke wird hier König Teti in Kartusche g e n a n n t u n d als m mj'-hrw qualif iziert . Vielleicht 
spiel t er hier als vers to rbener Totengeist oder aber seine Graban lage e ine Rolle. Diese Holztafel 
wird der 18./19. Dyn., d ie Kalks te in ta fe l DeM IFAO 1214 der 20. Dyn. zugesch r i eben . Die 
E n t s t e h u n g der E r z ä h l u n g s c h e i n t j eden fa l l s m i n d e s t e n s ins N e u e Reich z u r ü c k z u r e i c h e n . 
Der lange Papyrus C h a s s i n a t I selbst ist dagegen erst in der 25. Dyn. besch r i f t e t w o r d e n , was 
d u r c h a b n o r m h i e r a t i s c h e N o t i z e n auf der Rücksei te e r k e n n b a r ist. 
Daß diese Gesch i ch t e gerade in der 20. u n d 25. Dynas t i e kurs ie r t , in d e n e n Könige m i t d e m 
T h r o n n a m e n Neferkare regiert h a b e n (Ramses IX. Neferkare s e t e p e n r e ; Schabaka Neferkare) , 
ist s icher l ich kein Z u f a l l 4 7 . 
Sehr f r a g m e n t a r i s c h ist die Gesch i ch t e des P. Chass ina t II von e i n e m König - der N a m e 
ist l e ider n i c h t e r h a l t e n - der sich m i t s e i n e m Scha tzme i s t e r berät , von e i n e m wdpw, e i n e m 
G e r i n g e n nds, der e in Festkleid e r h a l t e n soll (?) u n d e i n e m Totengeis t n a m e n s S n o f r u , S o h n 
des C h e n t i k a . Dieser wird als Ach beze ichne t , ist in de r Lage, in der Luf t zu s c h w e b e n u n d 
zu s p r e c h e n 4 8 . N e u h i n z u g e k o m m e n s ind kürz l i ch d ie F r a g m e n t e Louvre E. 3 2 5 4 8 a, b, c, 
die in Z u k u n f t v ie l l e i ch t wei t e ren A u f s c h l u ß b ie ten k ö n n e n 4 9 . 
Die pa läographische D a t i e r u n g der bis lang pub l i z i e r t en Fragmente fällt wegen der geringen 
Textmenge schwer, Posener ha t t e vorsicht ig d e n Zei t raum 10.-7. Jh. v. Chr. angegeben, al lerdings 
e ine Gle ichze i t igke i t m i t P. C h a s s i n a t 1 v e r m u t e t . 
Der Text gehör t in e ine G r u p p e von L i t e r a t u r w e r k e n m i t d e m T h e m a "Totengeist auf 
Erden". In d e n r e a l w e l t l i c h e n Briefen a n Vers to rbene wird das Eingre i fen der Achu ja öf te rs 
als Hilfe f ü r die L e b e n d e n e r b e t e n . In e in igen l i t e r a r i s chen Texten m e l d e n sie sich von 
selbst , u m i h r eigenes Anl i egen bei d e n L e b e n d e n v o r z u t r a g e n : So in der Gesch i ch t e des 
N e u e n Reiches von C h o n s e m h e b u n d d e m Geist , der b e i m t h e b a n i s c h e n H o h e n p r i e s t e r die 
R e n o v i e r u n g se ine r G r a b a n l a g e e r r e i c h e n m ö c h t e , o d e r im d e m o t i s c h e n R o m a n Setna I, in 
d e m der Hohepr i e s t e r von M e m p h i s von e i n e m Totengeis t a u f g e s u c h t wird, n a c h d e m dieser 
z u n ä c h s t se lbs t d e n K o n t a k t m i t d e n Toten gesuch t h a t t e : Ni-Nefe rkap t ah m ö c h t e d i e 
g e m e i n s a m e Bes ta t tung m i t seiner Famil ie er re ichen . Ebenfa l l s aus e ine r Zwischenwel t s t a m m t 
der in e i n e m Traum of fenba r t e Res tau r i e rungsauf t r ag an e i n e n König, der im f r a g m e n t a r i s c h e n 
P. Berlin 23071 vs. aus römi sche r Z e i t 5 0 vorl iegt . Laut Burkard s te l l t diese Q u e l l e die "sehr 
späte Kopie e ine r Königserzäh lung" dar, die "als l i t e rar i scher Text in mit t e l ägyp t i sche r Sprache 
J. VAN DIJK. i n : Hommages ä )ean Leclant IV, Varia, 
BdE 1 0 6 / 4 , 1994. 387-93 hat ebenfa l l s die Koinz idenz 
der T h r o n n a m e n v o n Schabaka u n d Pepi II. erkannt , 
v e r m u t e t in der E r z ä h l u n g d e s w e i t e r e n aber e i n e 
Mythenpa rodie. 
Publ . : G. POSENER, RdE 12, 1960, 75-82. Tf. 5. 
Ich danke R.B. Parkinson u n d Chr. Barbot in für ihre 
f r e u n d l i c h e A u s k u n f t zu d i e s e n Fragmenten, die Marc 
Et ienne publ i z i eren wird. 
G . BURKARD, H . - W . FISCHER-ELFERT. A g . Handschriften IV, 
121 f.. Nr. 181 ; Publ. G. BURKARD. SAK 17, 1990, 107-133 
m i t Tf. 5. 
U R S U L A V E R H O E V E N 
u n d in de r d a m i t v e r b u n d e n e n h i e r a t i s c h e n Schr i f t abge faß t w u r d e " 5 1 . Es geh t u m ver fa l l ene 
T e m p e l b a u t e n aus der Zeit von Neferkasokar (2. Dyn.) u n d C h e o p s (4. Dyn.). U n t e r d e m 
Druck , e ine s i e b e n j ä h r i g e Trockenhe i t zu v e r h i n d e r n , e r f ü l l t de r König d e n Auf t r ag z u m 
T e m p e l n e u b a u 52 . 
Zuletzt einige B e m e r k u n g e n z u m P. Vandier, der vor zwölf Jah ren von Posener g r u n d l e g e n d 
e d i e r t 5 3 u n d i nzwi schen von Fischer-Elfert5 4 , B r u n n e r - T r a u t 5 5 u n d Kammerze l l 5 6 ins D e u t s c h e 
über se t z t w u r d e , zule tz t von Q u a c k in e in igen Passagen r ev id i e r t 5 7 . 
Als König Sisobek, w a h r s c h e i n l i c h a u f g r u n d e i n e r Vergi f tung , b e i m n ä c h t l i c h e n Gelage 
e r k r a n k t , b e r i c h t e n die H o f m a g i e r i h m von e i n e m Präzedenzfa l l , der e i n e m f r ü h e r e n König 
geschehen se in soll u n d der kurz da rau f z u m Tode f ü h r t e . Der Magier, spä te r a u c h G e n e r a l 
g e n a n n t , Merire, ist als einziger in der Lage, Pharao zu re t ten , i n d e m er f ü r i h n in d ie 
U n t e r w e l t geht . Als er e r fäh r t , d a ß Pharao se ine v e r s p r o c h e n e n G e g e n l e i s t u n g e n auf Erden 
n i c h t e i n h ä l t , f o r m t er e i n e n E r d m a n n (Uscheb t i o d e r G o l e m 5 8 ) , der als e r m a h n e n d e r Geist 
zu Pharao geh t u n d i h n auf d e n r e c h t e n Weg z u r ü c k b r i n g t . 
Der im Präzedenzfa l l g e n a n n t e K ö n i g s n a m e in Kar tusche ist e in wenig zerstört , zwei 
u n t e r s c h i e d l i c h e R e k o n s t r u k t i o n s v o r s c h l ä g e l i e g e n v o r : P o s e n e r u n d i n s e i n e r Folge 
Fi sche r -E l f e r t 5 9 e r g ä n z t e n i h n zu Dd-kJ-R'w, was d e m G e g e n v o r s c h l a g K a m m e r z e l l s als 
Mn-kj(.w)-R'u> v o r z u z i e h e n b l e i b t 6 0 . 
Die von Kammerze l l vorgeschlagene Paral le l i tä t mi t d e m d e m o t i s c h e n P. Tebtyn i s Tait 9 61 
h a t Q u a c k i n z w i s c h e n w i d e r l e g t 6 2 , es b l e i b t als Paral lele die n e u ä g y p t i s c h e E r z ä h l u n g u m 
e i n e n G e n e r a l u n d Magier Merire auf d e m h i e r a t i s c h e n P. Deir el-Medine 39, der v ie l l e i ch t 
von e i n e m Merire-Zyklus z e u g t 6 3 . 
Die i n d e r E r z ä h l u n g d e s P. V a n d i e r b e n u t z t e S p r a c h e , d i e e n t w e d e r als s p ä t e s 
Neuägyp t i s ch , als f r ü h e s D e m o t i s c h o d e r als P r o t o d e m o t i s c h beze i chne t w o r d e n i s t 6 4 , weist 
m i t ih re r Z w i s c h e n s t e l l u n g in die Zeit 2 5 . / 2 6 . Dyn. Eine p a l ä o g r a p h i s c h e D a t i e r u n g , d ie von 
m i r w i e d e r u m a n h a n d n e u e n s a i t e n z e i t l i c h e n Mater ia l s u n t e r n o m m e n w u r d e , bes tä t ig t d e n 
Z e i t r a u m u m 6 0 0 v. Chr. , d e n Posener bere i t s als sehr w a h r s c h e i n l i c h vorgeschlagen ha t t e . 
51 G . BURKARD, S A K 17, 1 9 9 0 , 1 3 2 . 1 3 3 . 
5 2 Zu d e m K ö n i g s n a m e n im P. V i n d o b . 6319, d e n Burkard 
zur Interpretat ion dieses Papyrus herangezogen hatte , 
s i ehe jetzt d e n Beitrag von J.F. Quack im vor l i egenden 
Band. 
5 3 G. POSENER, Le Papyrus Vandier. BfblGen 7, Kairo, 1985. 
M H . - W . FISCHER-ELFERT, B i O r 4 4 , 1 9 8 7 , 7 - 1 3 . 
55 E. BRUNNER-TRAUT. Märchen, 9. Aufl., 212-221 (Nr. 34). 
5 6 F. KAMMERZELL, in : M>then und Epen III. TÜAT III/5. 
973-990 . 
5 7 J.F. QUACK, R d E 4 6 , 1 9 9 5 , 1 6 3 - 6 8 . 
5 8 E. BRUNNER-TRAUT, SAK 16. 1989, 21-26; vgl. a u c h St. 
Q u i R K E , i n : A E L , 2 7 5 . 
» H.-W. FISCHER-ELFERT, B i O r 4 4 . 1 9 8 7 , 7. 
6 0 S i e h e U . VERHOEVEN, C d E 7 2 , 1 9 9 7 , 5 - 9 . 
61 F. KAMMERZELL, GötrMisc 127, 1992. 53-61. 
6 2 J.F. QUACK. R d E 4 6 , 1 9 9 5 , 1 6 9 - 7 0 . 
6 3 S i e h e H.-W. FISCHER-ELFERT, i n : A E L , 5 0 7 . 
6 4 Die v o n A. SHISHAHALEVY. 7AOS 109, 1989. 4 2 1 - 4 3 5 
u n t e r n o m m e n e Einschätzung als Frühdemot i sch ist von 
J. WINAND, Etudes de neo-e'gyptien 1 : La morphologie 
verbale. Aegyptiaca leodlensla 2, Lütt ich , 1992, 23f . 
relat iviert worden, der m e i n t , m a n m ü s s e m i t d e m 
N e u ä g y p t i s c h e n der 3. Zw.Zt. vergle ichen u n d nicht m i t 
d e m d e r 2 0 . D y n . ; P r o t o d e m o t i s c h : J.F. QUACK, R d E 4 6 , 
1995, 163. 
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S p r a c h l i c h e u n d l e x i k a l i s c h e P a r a l l e l e n b e s t e h e n ü b r i g e n s b e s o n d e r s zu r B r o o k l y n e r 
Weishe i t s l eh re , was die Gle ichze i t igke i t der N i e d e r s c h r i f t e n u n t e r s t ü t z t . O b wir n u n e ine 
sa i t i sche K o m p o s i t i o n ü b e r e ine t r a d i t i o n e l l e Magierfigur vor u n s h a b e n , o d e r d ie sp rach l i ch 
m o d e r n i s i e r t e Fassung e ine r E r z ä h l u n g aus d e m N e u e n Reich l äß t sich n i c h t e n t s c h e i d e n . 
E. B r u n n e r - T r a u t h a t k o n k r e t e J a h r h u n d e r t e f ü r e i n e h y p o t h e t i s c h e Ü b e r l i e f e r u n g s k e t t e 
angegeben : "Die Geschichte spielt im spä ten N e u e n Reich (etwa 1100-1000), die Ents tehungsze i t 
l iegt e twa bei 1000-900, die vor l i egende S p r a c h f a s s u n g bei 700-600, die N i e d e r s c h r i f t u m 
600-500 v. Chr ." 6 5 , die m.E. n i c h t h a l t b a r s ind . Von Posener w u r d e d ie R e d a k t i o n des Textes 
wei tg re i f end in der Zeit von 750-500 v. Chr . a n g e s i e d e l t 6 6 , W i n a n d (bas ie rend auf Vernus) 
n e n n t enger gefaßt die 25. D y n . 6 7 . 
Fischer-Elfert erk lä r t e d e n K ö n i g s n a m e n S>Sbk als S c h r e i b u n g fü r "Sohn des Schabaka" 
u n d somi t als A n s p i e l u n g auf d e n Kusch i tenkönig Schabataka , der a u ß e r d e m d e n T h r o n n a m e n 
Djedka re t rug . Die E r w ä h n u n g des Präzedenzfa l l s u m d e n a l t en Djedka re beze i chne t er als 
"äußers t ra f f in ie r t en K u n s t g r i f f " 6 8 . So ver lockend diese D e u t u n g a u c h ist, gib t es d o c h e in ige 
B e d e n k e n : 1. S c h a b a t a k a war S o h n des P i y e / P i a n c h i u n d n u r Neffe des Schabaka . 2. W a r u m 
sol l te der N a m e e ines Königs d e r a r t versch lüsse l t w e r d e n ? 6 9 Sisobek ist bis lang n i c h t als 
K ö n i g s n a m e be leg t , als P e r s o n e n n a m e h i n g e g e n " h ä u f i g " 7 0 . H i s t o r i s c h e Beisp ie l e z u m 
N a m e n s t y p "Sohn von G o t t h e i t N." f ü r e i n e n König l iegen dagegen m e h r f a c h vor : Si-Hathor 
(13. Dyn.), Si-Ptah (19. Dyn.), Si-Amun (21. Dyn.), Si-Neith (= Amasis, 26. Dyn.), ganz abgesehen 
v o m K ö n i g s t i t e l SJ-R'. 
Zu b e d e n k e n ist, d a ß zwei R o m a n f i g u r e n eben fa l l s e i n e n N a m e n m i t d e m B i l d u n s g e l e m e n t 
SJ t r a g e n : Sj-nh.t ("Sinuhe"), Sj-sn.t ("Sisene"). 
Wie d e m a u c h sei - wich t ig f ü r die ze i tgenöss ische G e i s t e s h a l t u n g ist der Rückgriff auf 
d e n f r ü h e r e n König. Die N e n n u n g des Djedka re gib t e ine Parallele ü b e r J a h r h u n d e r t e h inweg 
an, wobei a u c h in dieser Vergangenhe i t berei ts zwei Könige dieses N a m e n s in Frage kommen. -
Djedkare- lsosi aus der 5., Djedkare -Schami aus der 8. Dyn. 
Die b e w u ß t e M i s c h u n g von N a m e n s b e s t a n d t e i l e n h i s to r i sche r Könige f ü r die T i t u l a t u r e ines 
f ikt iven Königs h a t Michele Broze bei ih re r B e a r b e i t u n g der E r z ä h l u n g auf de r Bentresh-Ste le 
aufgeze ig t 7 1 . Das Offen l a s sen der h i s to r i s chen I d e n t i f i k a t i o n k ö n n t e a u c h u m g e k e h r t gezielt 
E. BRUNNER-TRAUT, Märchen, 9. Aufl.. 336. 
POSENER. Papyrus Vandier. 13 (25.-26. Dyn.). 
J. W I N A N D . Etudes I. 2 3 f . 
H.-W. FISCHER-ELFERT. BiOr 44, 1987. 15-16. Auf S. 15 
bezieht er in Anm. 33 d e n Aufsatz Kammerzel ls bereits 
mit e i n u n d s te l l t fest: ' M e i n e In terpre ta t ion d e s 
N a m e n s S:-Sbk = 'Sohn des Schabaka' wird dadurch 
zwar n i c h t b e r ü h r t , nur der Bezug des v o n mir 
ü b e r n o m m e n e n DdkjR'w auf SJ-Sbk ent fä l l t durch die 
interessante Beobachtung Kammerzells". 
6 9 Liegt es daran, daß die vor l i egende Fassung unter 
Schabatakas Regierungszei t als Staatskritik entworfen 
w o r d e n ist oder durf te kein realer Königsname im 
Z u s a m m e n h a n g m i t e i n e r V e r g i f t u n g u n d e i n e m 
d r o h e n d e n Tod niedergeschr ieben w e r d e n ? 
7 0 RANKE, PN 1, 284 . 11 gibt für das Mittlere Reich die 
Quant i tä t "häufig" an, außerdem Belege der Spätzeit 
u n d der griech. Epoche. 
71 M. BROZE, La princesse de Bakhtan. MRE 6, Brüssel, 
1989, 16f. 
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d a d u r c h er re icht werden , daß f ü r d e n Text N a m e n s b e s t a n d t e i l e ausgewähl t werden, die mehre re 
kön ig l i che A m t s i n h a b e r t r ugen . 
Für d ie Frage, i nwiewe i t de r I n h a l t der E r z ä h l u n g m i t h i s to r i s chen G e s c h e h n i s s e n ode r 
Z u s t ä n d e n in V e r b i n d u n g g e b r a c h t w e r d e n k a n n , w u r d e n e b e n d e n K ö n i g s n a m e n d ie 
S c h i l d e r u n g Merires herangezogen , als er d e m g r o ß e n G o t t der U n t e r w e l t auf Anf rage d e n 
Z u s t a n d des Landes b e s c h r e i b e n soll. Posener h a t t e in s e i n e n Aussagen die S i t u a t i o n des 
Landes am E n d e der R a m e s s i d e n z e i t w i e d e r e r k e n n e n w o l l e n 7 2 . 
In Bezug auf die A u s s t a t t u n g de r Tempel sei alles z u f r i e d e n s t e l l e n d , a n t w o r t e t Merire. 
Doch de r G o t t f rag t wei te r n a c h d e m Z u s t a n d de r W i t w e n , e ine sozia le Aufgabe , die 
o f f e n s i c h t l i c h häuf ig zu w ü n s c h e n ü b r i g l ieß, m a n d e n k e a n d ie I d e a l b i o g r a p h i e n u n d 
n e g a t i v e n B e k e n n t n i s s e 7 3 . Nach d e m I n h a l t de r Totenbr i e fe zu ur t e i l en , b l i e b of t ke ine 
a n d e r e Hilfe f ü r die W i t w e n u n d Waisen als d ie Bitte, d a ß d ie als u n g e r e c h t a n g e s e h e n e 
Misere der H i n t e r b l i e b e n e n von d e n h a n d l u n g s f ä h i g e n Geis tern der Toten nach t räg l i ch geregelt 
w e r d e n sol l te . Posener h a t t e n o c h a n g e n o m m e n , die fo lgende A n t w o r t Merires sch i lde re e in 
sch lech tes soziales Leben, was m i t de r d a r a u f f o l g e n d e n Zusage des Got tes , er werde d ie 
Lebensze i t Pharaos auf 100 Jahre ver längern , n i c h t gut v e r e i n b a r war. Q u a c k h a t je tzt a n h a n d 
n e u e r T e x t e r g ä n z u n g e n fü r re in posi t ive Aussagen des Merire p l ä d i e r t : nach d e n "e tab l i e r t en 
W i t w e n " folge: "Es ist Thot , der zwischen i h n e n e n t s c h e i d e t auf die S t i m m e des Kindes u n d 
dessen , de r d ie s c h l e c h t e B e h a n d l u n g d u r c h e i n e n M e n s c h e n anze ig t " 7 4 . Diese Aussage 
kor re l i e r t m.E. aufs Beste m i t d e n Briefen u n d H y m n e n an T h o t aus d e m N e u e n Reich u n d 
d e n d e m o t i s c h e n Briefen a n Göt ter , in d e n e n häufig T h o t a n g e r u f e n wird , s iehe zule tz t d ie 
b e i d e n Exemplare , die V i t t m a n n p u b l i z i e r t h a t 7 5 . Al le rd ings b e d e u t e t es auch , d a ß die 
u n g e r e c h t B e h a n d e l t e n n i c h t vom König u n d se inen G e r i c h t e n ih r Recht b e k o m m e n , s o n d e r n 
von e i n e m Got t , der Schre ibe r ist. 
Merire f äh r t for t : "Kein Mensch vernachläss ig t se inen G e f ä h r t e n , kein großer M a n n ergreif t 
das k le ine Kind u n r e c h t m ä ß i g / g e w a l t s a m " 7 6 . Merire a n t w o r t e t also ä u ß e r s t loyal, l äß t ke ine 
Zweifel am m a a t g e r e c h t e n Leben im Staate. Aus d e n v o r a n g e g a n g e n e n Passagen weiß de r 
a u f m e r k s a m e Z u h ö r e r aber berei ts , d a ß Merire sehr w o h l ve rnach lä s s ig t w u r d e von s e i n e n 
G e f ä h r t e n , d e n n e i d i s c h e n H o f m a g i e r n , u n d d a ß er Angs t u m die Z u k u n f t se iner Frau im 
W i t w e n s t a t u s ha t . Daß se in e igener S o h n von e b e n e i n e m "großen M a n n " gewal tsam ergr i f fen 
u n d getötet wird , e r f a h r e n wir u n d er erst später . 
Hier l iegt m.E. e in e n t s c h e i d e n d e r Passus ü b e r das V e r h ä l t n i s Merires zu s e i n e m König 
vor : n i c h t nur , d a ß er f ü r i h n zwar u n g e r n u n d in U n g e w i ß h e i t , abe r gegen die gele is te ten 
V e r s p r e c h u n g e n d e n n o c h in d e n Tod geht , er b e h ä l t se ine loyale H a l t u n g sogar g e g e n ü b e r 
POSENER, Papyrus Vandier, 29. 
Zitate u n d Literatur bei D. FRANKE, LÄ VI, 1986, 
1279-82, s.v. W i t w e / W i t w e r . 
Überse tzung nach J.F. QUACK. RdE 46, 1995, 166 (4.5). 
7 5 G. VITTMANN, Enchoria 22, 1995, 169181 . 
76 Überse tzung nach J.F. QUACK, RdE 46, 1995, 166f. (4.5-6 
u n d 4,6). Die betroffene Reakt ion Res wäre al lerdings 
in d i e s e m Fall n o c h zu klären. 
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d e m g r o ß e n G o t t der U n t e r w e l t bei u n d b e r i c h t e t n i c h t von d e n i h m w i d e r f a h r e n e n 
U n g e r e c h t i g k e i t e n . Seine Ängste v e r t r a u t er n u r de r hier als Hel fe r in de r Toten a u f t r e t e n d e n 
H a t h o r an, d ie sich v e r t r a u e n s v o l l d a r u m k ü m m e r t . Für se ine Rache b i t t e t er spä te r n i c h t 
e i n e n der Göt t e r u m Hilfe, s o n d e r n b i lde t sich s e i n e n e igenen Helfer aus Erde, ü b e r dessen 
Wirkungsk re i s selbst Re e r s t a u n t u n d e in wenig e m p ö r t ist. 
W e n n das Ende der Geschich te a u c h n i c h t e rha l t en ist, so ist doch d e u t l i c h herauszu lesen , 
daO e in e i n z e l n e r Mensch sowohl der Person des Königs als a u c h der Person des Re in 
gewissen D i n g e n ü b e r l e g e n sein k a n n . Der König ist n i c h t fähig, sich des Fluches o d e r Gif t s 
zu e n t l e d i g e n u n d ve rha r r t w i l l e n l o s im s c h l e c h t e n Einf luß se iner Berater. Aber n i c h t er ist 
der rote Faden de r Gesch ich te , s o n d e r n Merire. Als ausgeze ichne te r Schre ibe r u n d K e n n e r 
v o n m a g i s c h e n Prak t iken ist er als einziger i n de r Lage, gewoll t die "Transgress ion o n t i s c h e r 
M a k r o e b e n e n " 7 7 zu vo l l z i ehen u n d l e t z t end l i ch w o h l a u c h rückgängig zu m a c h e n , sowie m i t 
d e n G ö t t e r n zu k o m m u n i z i e r e n 7 8 . Die Totenbuchvor lage auf der Rücksei te des Papyrus Vandier 
zeigt übr igens , d a ß im Bereich de r re l ig iösen Buchsch re ibe r a u c h Li te ra tu r kop ie r t w e r d e n 
k o n n t e u n d u m g e k e h r t 7 9 . Es h a n d e l t s ich zwar u m v e r s c h i e d e n e S c h r e i b e r h ä n d e , d ie 
Z u s a m m e n s t e l l u n g dieser b e i d e n G a t t u n g e n auf e ine r Rolle k ö n n t e aber e ine h a n d l i c h e u n d 
p r e i s g ü n s t i g e S a m m e l s c h r i f t d a r s t e l l e n , m i t d e r e i n T o t e n b u c h s c h r e i b e r s o w o h l d i e 
H e l d e n g e s c h i c h t e se ines fiktiven, u n t e r w e l t s k u n d i g e n Kollegen Merire als a u c h e ine l uk ra t i ve 
Vorlage f ü r die eigene u n t e r w e l t s b e z o g e n e A r b e i t zur H a n d h a t t e 8 0 . T h e m a der E r z ä h l u n g 
s ind s o m i t der Lebensweg u n d die Mögl ichke i t en e ines i n t e l l i g e n t e n , gläub igen , loya len u n d 
gerech ten M e n s c h e n , wie i h n d ie W e i s h e i t s l e h r e n auf ih re Art propag ie ren . Der Beginn de r 
Gesch i ch t e b e n e n n t sogar selbst diese F o k u s s i e r u n g u n d k a n n zugle ich f ü r d e n Auslöser 
unse re r l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n Frages te l lungen s t e h e n : 
jw w' zs hpr "Es war e i n m a l e in Schre iber" . 
Dieser Ausdruck für d e n Weg in die U n t e r w e l t ist 
H. BUCHBERGER, Transformation und Transformat. 
Sargtextstudien l, ÄgAbh 52, 1993. 3 2 9 m i t A n m . 2 
e n t n o m m e n , w o er a u c h v o n " Ü b e r w i n d u n g e i n e r 
ont i schen Ebenenschranke etwa qua. Entrückung" spricht. 
Dies tut er ja auch im P. Deir el Medine 39. 
Vgl. zu e i n e m a n d e r e n R e c t o - V e r s o - V e r h ä l t n i s i m 
P. A n a s t a s i 11 ] . A S S M A N N , i n : A E L , 8 1 . 
Zur Lesung d e s v e r m e i n t l i c h e n B e s i t z e r n a m e n s des 
T o t e n b u c h s vgl. jetzt L. LIMME, CdE 69, 1994, 5-8 u n d 
J E QUACK, RdE 46 , 1995, 168f. Deren Lesung m ö c h t e 
ich an dieser Stel le z u s t i m m e n , im R a h m e n m e i n e r 
U n t e r s u c h u n g e n zur späth ierat i schen Buchschrif t , 322f . 
bin ich zu d e m s e l b e n Ergebnis g e k o m m e n . 
